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Abstract     
The aim of this study was to describe the condition of muscle mass and muscle thickness of elderly people 
living in cold region. The subjects were 41 healthy men and women. The muscle mass was measured by the 
simple methods common in medical or nursing areas, arm circumference, arm muscle area, calf 
circumference, and grip strength as indicators. The muscle thickness was measured by the ultrasonic 
measurement method for nine parts of the body. The data were analyzed by descriptive statistics, t-test 
between sex, and the correlation coefficient between measurements. The results showed that in the items of 
muscle mass, men were significantly larger. In muscle thickness, there was no difference in sex. There was a 
significant correlation between the items of muscle mass and muscle thickness of upper limb in both sexes. 
There was also a significant correlation between the items of muscle mass and muscle thickness of 
abdomen in men. In women, there was a significant negative correlation between the item of muscle mass 
and the muscle thickness of the posterior thigh. Even if the problem of muscle mass was not found with a 
simple measurement method, it became clear that there is a part that tends to thin muscle thickness 
depending on sex. In elderly people in cold region, the task to examine the relationship between living 




日本では 2015 年における平均寿命が男性 80.77
歳、女性 87.01 歳となり、年々延伸している。しか
し日常生活に制限のない期間、いわゆる健康寿命は
2013 年において男性 71.19 歳、女性 74.21 歳であ







































































































































































  AMC（cm）＝AC（cm）－3.14×TSF（cm） 



















 対象者は男性 21 名、女性 20 名であった。年齢は
男性 75.1±6.1 歳、女性 71.1±4.2 歳（p＜.05）で
あった。身長は男性 164.2±4.7cm、女性 150.9±
6.1cm、体重は男性64.9±9.3kg、女性53.7±8.8kg、
BMI は男性 24.0±3.1kg/m2、女性 23.6±3.9 kg/m2
であった。年齢および体格の項目における区分別人
数と割合を表１に示す。 
表 1 対象者の年齢と体格 
人 （％） 人 （％）
年齢 （歳） 60-64 0 ( 0 ) 1 ( 5.0 )
65-69 4 ( 19.0 ) 6 ( 30.0 )
70-74 6 ( 28.6 ) 7 ( 35.0 )
75-79 7 ( 33.3 ) 6 ( 30.0 )
80-84 2 ( 9.5 ) 0 ( 0 )
85-90 2 ( 9.5 ) 0 ( 0 )
   >90 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
身長 （cm） 140-144.9 0 ( 0 ) 2 ( 10.0 )
145-149.9 0 ( 0.0 ) 8 ( 40.0 )
150-154.9 0 ( 0.0 ) 5 ( 25.0 )
155-159.9 2 ( 9.5 ) 3 ( 15.0 )
160-164.9 9 ( 42.9 ) 2 ( 10.0 )
165-169.9 6 ( 28.6 ) 0 ( 0 )
170-174.9 4 ( 19.0 ) 0 ( 0 )
体重 （kg） 40-44.9 0 ( 0 ) 3 ( 15.0 )
45-49.9 2 ( 9.5 ) 4 ( 20.0 )
50-54.9 2 ( 9.5 ) 4 ( 20.0 )
55-59.9 2 ( 9.5 ) 6 ( 30.0 )
60-64.9 4 ( 19.0 ) 0 ( 0.0 )
65-69.9 6 ( 28.6 ) 1 ( 5.0 )
70-74.9 1 ( 4.8 ) 2 ( 10.0 )
75-79.9 3 ( 14.3 ) 0 ( 0.0 )
80-84.9 1 ( 4.8 ) 0 ( 0.0 )
BMI （kg/m2） 17-18.5 1 ( 4.8 ) 1 ( 5.0 )
18.5-25 11 ( 52.4 ) 11 ( 55.0 )
25-29.9 9 ( 42.9 ) 7 ( 35.0 )


























が背部で 10.2±4.6 であった。 
3）体格・筋量関連項目と筋厚の関連 
 すべての測定項目間における年齢を制御変数と

















































身体計測基準値（JARD 2001）（28）の平均値±2SD 内 
表 2 筋量関連項目および筋厚の男女比較 
項目 p
筋量関連 AC （cm） 27.2 ± 2.7 25.8 ± 2.9 .124
TSF （mm） 11.2 ± 3.8 18.3 ± 6.9 .000
AMC （cm） 23.7 ± 2.6 20.1 ± 2.4 .000
AMA （cm2） 45.2 ± 10.0 32.5 ± 7.8 .000
CC （cm） 35.3 ± 2.7 34.5 ± 2.9 .372
握力 （kg） 34.6 ± 5.6 22.9 ± 4.9 .000
筋厚 上腕前面 （mm） 13.4 ± 4.5 12.7 ± 4.9 .652
上腕後面 （mm） 21.2 ± 6.2 20.3 ± 5.5 .627
大腿前面 （mm） 22.1 ± 7.3 21.2 ± 6.7 .685
大腿後面 （mm） 25.9 ± 7.5 22.9 ± 10.2 .289
脹脛 （mm） 25.5 ± 12.9 23.2 ± 12.1 .558
腹部 （mm） 12.5 ± 4.5 11.1 ± 4.6 .333
側腹部 （mm） 13.2 ± 3.9 11.3 ± 4.2 .136
腰部 （mm） 11.7 ± 5.5 10.8 ± 5.3 .569















BMI -.012 .928 ** ―
AC .099 .692 ** .711 ** ―
TSF -.465 * -.149 .025 .179 ―
AMC .285 .746 ** .694 ** .918 ** -.225 ―
AMA .280 .732 ** .681 ** .917 ** -.226 .999 ** ―
CC .177 .547 * .509 * .572 ** -.038 .582 ** .580 ** ―
握力 .121 .353 .342 .289 -.120 .335 .321 .230 ―
上腕前面 -.242 .472 * .605 ** .629 ** .293 .505 * .503 * .179 .146 ―
上腕後面 -.015 .259 .278 .483 * .056 .456 * .471 * .452 * .197 .298 ―
大腿前面 -.207 .438 .539 * .227 .165 .158 .146 .422 .304 .253 .353 ―
大腿後面 .253 .342 .271 .199 -.244 .295 .287 .210 .043 .484 * .015 .188 ―
脹脛 -.181 .082 .170 .122 .088 .085 .063 -.007 .066 .255 .052 .484 * .420 ―
腹部 .404 .655 ** .534 * .434 -.462 * .616 ** .612 ** .530 * .132 .261 .240 .060 .507 * -.138 ―
側腹部 .337 .481 * .373 .206 -.082 .237 .227 .056 .086 -.122 .072 .245 -.038 .093 .361 ―
腰部 .193 -.303 -.402 -.385 -.287 -.266 -.266 .092 .257 -.588 ** -.218 -.336 -.227 -.358 .037 -.259 ―














表 3 男性における測定項目間の偏相関係数 
表 4 女性における測定項目間の偏相関係数 
身長 ―
体重 .362 ―
BMI -.157 .861 ** ―
AC .056 .777 ** .801 ** ―
TSF -.420 .187 .447 .572 ** ―
AMC .435 .766 ** .566 .695 ** -.192 ―
AMA .455 .766 ** .553 * .687 ** -.199 .997 ** ―
CC .118 .780 ** .753 ** .574 ** .150 .556 * .544 * ―
握力 .420 .620 ** .406 .422 -.089 .583 ** .610 ** .657 ** ―
上腕前面 -.238 .536 * .718 ** .730 ** .415 .510 * .493 * .390 .053 ―
上腕後面 .291 .652 ** .529 * .562 * .055 .625 ** .618 ** .493 * .604 ** .453 ―
大腿前面 -.472 * -.020 .236 .132 .099 .071 .017 .170 -.149 .416 .354 ―
大腿後面 -.329 -.520 * -.378 -.468 * -.101 -.471 * -.475 * -.572 ** -.343 -.317 -.421 .000 ―
脹脛 -.325 -.019 .174 -.025 .174 -.183 -.183 .174 -.184 .289 -.280 .193 -.046 ―
腹部 -.133 -.214 -.146 -.179 -.137 -.094 -.085 -.199 -.167 -.137 -.351 -.174 .156 -.035 ―
側腹部 .212 .419 .346 .245 -.089 .371 .348 .401 .344 .124 .218 .140 -.111 -.037 .416 ―
腰部 -.484 * -.368 -.130 -.177 .262 -.442 -.427 -.295 -.291 -.030 -.472 * -.100 .051 .320 .206 -.371 ―
背部 -.042 -.025 .002 .043 .409 -.307 -.310 -.009 -.141 -.087 .065 .080 -.138 .042 .245 .214 .011 ―
［制御変数；年齢］ *；p<.05，　**；p<.01





















































































・  男性は AC、AMC、AMA、CC と腹部の筋厚の
相関があり、従来から持つ筋肉の状態が維持され
ていると推察された。 
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